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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ НА СОВЕЩАНИЯХ 
 
Презентация с помощью средств мультимедиа на данный момент служит неотъемлемой 
частью публичных выступлений как для большой, так и для малой аудитории. Полезность пре-
зентации при выступлении выражается в возможности докладчика визуализировать свои мыс-
ли, а также значительно облегчает аргументацию подготовленного материала. 
Презентация может включать показ диаграмм и графиков. Все программы презентацион-
ной графики делятся на программы для подготовки слайд-шоу и программы для подготовки 
мультимедиа-презентаций. 
Презентация требует предварительного составления плана показа. Для каждого слайда 
выполняется проектирование: определяются содержание слайда, размер, состав элементов, спо-
собы их оформления. Данные для использования в слайдах можно готовить вручную, а также 
получать в результате обмена из других программных систем. 
Презентация является одним из самых полезных инструментов в публичном выступле-
нии. Делать презентацию со слайдами – это довольно трудоемкий процесс, занимающий боль-
шое количество времени. Время, которое человек затратил на создание презентации, он мог бы 
затратить на улучшение качества информации в докладе, распланировать свое выступление, 
чтобы информация была лучше понята и воспринята слушателями. 
В большинстве случаев докладчик помещает всю информацию из сообщения в свою пре-
зентацию – это неверное действие, так как презентация призвана лишь дополнять сообщение 
докладчика путем демонстрации картинок, графиков, диаграмм, основных тезисов или схем, 
которые улучшают понимание воспринимаемого материала. 
Наверное, самая раздражающая вещь, которую может сделать докладчик, – это читать 
свое сообщение со слайдов. В такой ситуации теряется контакт со слушателями, что плохо ска-
зывается на общем восприятии материала. Нормальное сообщение докладчик должен не чи-
тать, а именно рассказывать с помощью слайдов для лучшего восприятия аудиторией. 
Наиболее прогрессивные на данный момент компании уже отказались от презентаций на 
совещаниях. Это улучшило продуктивность работы, понимание задач и материала. 
Одной из такой компаний является Amazon. Руководитель компании Джефф Безос счита-
ет, что повествовательные записки заменили презентации Power Point в Amazon. 
В своем ежегодном обращении к сотрудникам основатель и исполнительный директор 
Amazon Джефф Безос повторил правило о том, что Power Point запрещается использовать на 
организационных совещаниях. 
Безос показал, что повествовательная структура более эффективна, чем Power Point. По 
словам Безоса, новые руководители испытывают культурный шок на своих первых встречах в 
Аmazon. Вместо того, чтобы читать ключевые пункты на слайде Power Point, каждый сидит 
молча около 30 мин, чтобы прочитать шестистраничную записку, которая повествовательно 
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структурирована с помощью реальных предложений, тематических предложений, глаголов и 
существительных. 
После того, как все заканчивают читать, они обсуждают эту тему. Это намного лучше, 
чем типичная презентация Power Point по следующим причинам: 
– Наш мозг запрограммирован к повествованию. 
Человеческий мозг связан с историями. Мы воспринимаем окружающий мир с помощью 
описаний, самое главное для руководства компании, – когда люди запоминают и сохраняют 
информацию более эффективно, а это возможно при представлении информации в виде исто-
рии, а не тезисов. 
– Истории убедительны. 
Наукой доказано, что эмоция – это самый быстрый путь к мозгу. Если вы хотите, чтобы 
ваши идеи распространились, история – это лучший инструмент, который мы имеем, чтобы пе-
редать эту идею другому человеку. 
– Тезисы являются наименее эффективным способом обмена идеями. 
Джефф Безос считал, что тезисы не вдохновляют, вдохновляют истории. 
Мозг не построен, чтобы сохранить информацию, которая структурирована как ключевые 
пункты на слайде. 
Люди воспринимают вещи намного лучше, когда они видят фотографии объекта или те-
мы, чем когда читают текст на слайде. 
Визуальные эффекты значительно лучше, чем один текст. Именно поэтому, если будет 
необходимость в создании слайдов презентации, используйте больше изображений чем слов, а 
тезисы лучше не используйте вообще. 
Таким образом идет экономия рабочего времени. Презентация, которая бы отняла час, 
сокращается в несколько раз, в основном 5–10 мин. При использовании этого метода возможно 
получение информации без участия в совещаниях, можно просто прочитать документы и про-
пустить встречу. В этом случае участники мероприятий будут застрахованы от просмотра не-
удачных и неинформативных презентаций. 
 
